






El Plan Anua l de Cooperació n Internac io na l pa ra 1993, en 
el que se recogen todas la actividades que tiene previsto rea li za r 
el Estado Españo l en dicho sector durante el próx imo ejercicio, 
fu e a pro bado por el Consejo de Ministros el1 3 de nov iembre de 
1992. Este a l1 0 venia do blemente influenciado po r dos factores 
que actua ba n en sentido contra rio; Po r un a pa rte, este es el 
primer PACI que se ela bo ra siendo Espa ña miembro del Comité 
de Ayuda a l Desa rro llo (CAD ) de la O C DE con el que ex iste un 
compromiso de a umento pa ula tin o de las aportac iones de la 
Ayuda Oficia l a l Desa rrollo (AO D) q ue le acerquen a la medi a, 
en porcentaje de PIB, dedicada por los demás países miembros 
(0,33 % en 1992). 
En el lado contra rio, el momen to de cri sis que atraviesa la 
econo mía espa ño la ha o bligado a un a seri e de recortes presu-
pues ta rios q ue han tenido su refl ejo en a lgun as partidas des ti -
nadas a Cooperación. 
La previsió n pa ra el 93 del gasto to ta l destinado a Co-
operac ión asc iende a 306.873 millo nes de pe etas, lo cua l 
supone un signi fica tivo a umento del 70,9 % (Cuadro 1). Este 
aumento se concentra en la pa rtida destinada a los O rgan ismos 
Fina ncieros a ca usa de un compro miso de 92 .214 millones de 
pesetas con el Fondo M oneta rio Internaciona l de manera que, 
si se observa el porcenta je de a umento que corre po nde a la 
Cooperac ión Bila tera l, se reduce a l 22,67 %. 
Esta red ucción se acentúa en el caso de la AOD que obtiene 
un modesto incremento del 11 % en el tota l. En términos 
globales, la AOD pasa a significa r un 0,24 % del PIB frente a l 
0,23 del a ño anteri or, con lo que su acerca miento a la meta 
prevista queda compro metido . 
La propo rció n entre Cooperac ión Bilatera l y Multil atera l 
tambien queda distorsio nada a ca usa de la gra n pa rtida fin an-
ciera que sitúa a la segunda en un 60 % del to ta l de Cooperación 
Internaciona l (Cuadro 2). En ca mbio, en el caso de la AOD la 
propo rció n se invierte y la ay uda bi latera l supo ne un 65 %, con 
lo que continúa la tendencia a aumenta r su peso específico q ue 
ha venido manteniénd ose por el Gobierno como una de las 
directrices de su po lítica de Cooperació n. 
Dentro de la Cooperación Multilatera l ta mbién se mantie-
ne la tendencia a l incremento de la apo rtac ión a la CE (30,7 % ). 
Destaca la contribución al FED (Cuadro 3) , que a umenta en 
1.11 5 millo nes respecto a l a ño a nterio r, pero manteniéndose la 
cu ota del 6,6 % que le ha bía sido atribuida a Espa ña y que es 
meno r que la que le corresponde en el presupuesto o rdina rio de 
la CE. 
En la aportac ió n a los O rga ni smos No Financieros se 
produce un esta nca miento q ue sigue a l descenso que se inició el 
a ño anterio r. 
En la Cooperación Bilateral el único incrementose produce 
en la ca ntidad des tin ada a los crédi tos FA D, que en su mayor 
pa rte se considera n dentro de los criterios de AOD esta blecidos 
po r el CAD. 
Es, a su vez, rema rcab le el li ge ro descenso qu e sufre la 
AOD destin ada a programas y proyectos, qu e se correspo nde 
con la Ayuda no reembo lsa ble. 
Hay un descenso en cuanto a las prev isiones de AOD hecha 
a través de la Cooperació n Descentra lizada, sin embargo no debe 
considera rse mu y signi fica tivo po r cuanto, especia lmente la que 
corresponde a los Ayunta mientos, no suele estar presupuestada. 
Po r secto res, en la cooperación destin ada a programas y 
proyectos (Cuadro 4 ) se destaca n ligera mente, como es tradi-
cional, la Cultura y la Educació n, seguidos del Sector Energé-
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tico, la Agroindustria y los Servicios Sociales. La Coope-
ración a t ravés de ONG supone un 13 % de la AOD desti-
nada a Programas y Proyectos lo que la sitúa en un 1,9 % 
del total de la AOD. 
En la distribución por Ministerios (Cuadro 5), al 
margen de la evidente concentración en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores al cual están adscritos los órganos 
encargados de aplicar la política de Cooperación, sobresa le 
el Ministeriode Industria, Comercio y Turismo aunque su 
peso disminuye considerablemente en el caso de la AOD. 
Respecto a las prioridades geográficas (Cuadro 6) se 
mantiene la proporción destacada que se dedica a Amé-
rica Latina la cua l, en lo que corresponde a la AOD, 
absorbe un porcentaje del 53 %. Sin embargo se observa 
un cierro avance de África y los Países Árabes, con 
especia l interés en el Magreb como puede apreciarse en 
los proyectos re lacionados en el cuadro 7. 
Con relación a los países del Este hay una apreciable 
disminución de 80.156.800 ptas respecto al año anterior, 
lo que implica un descenso del 36 %. 
l. POR PARTIDAS COMPARACiÓN PACI 1992/ PACI 1993 
(en pesetas) 
Cooperación Internacional 1992 1993 Variación 92/93 % 
APORTACIONES A LA CE 38.701.721.240 50.581.960.864 1 1.880.239.624 30,70 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 13.052.507.468 105.395.104.655 92.342.597.187 707,47 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 28.816.766.3 18 28.374.218.645 -442.547.673 -1,5'4 
SUBTOT AL MUL TILA TERAL 80.570.995.026 184.351.284.164 103.780.289.138 128,81 
CRÉDITOS FAD 63.000.000.000 80.000.000.000 17.000.000.000 26,98 
PROGRAMAS/PROYECTOS (*) 33.377.888.424 38.822.172.443 5.444.284.019 16,31 
COOPERAClON 
DESCENTRALIZADA 3.500.000.000 3.700.000.000 200.000.000 5,71 
SUBTOTAL BILATERAL 99.877.888.424 122.522.172.443 22.644.284.019 22.67 
TOTAL GENERAL 180.448.883.450 306.873.456.607 126.424.573.157 70,06 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 1992 1993 Variación 92/93 % 
APORTACIONES A LA CE 38.701.721.240 39.663.875.584 962.154.344 2,49 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 10.400.507.468 10.937.304.655 536.797.187 5,16 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 4.151.493.921 3.81 1.039.729 -340.454.192 -8,20 
SUBTOTAL MULTILATERAL 53.253.722.629 54.412.219.968 1.158.497.339 2, 18 
CRÉDITOS FAD 60.000.000.000 77.000.000.000 17.000.000.000 28,33 
PROGRAMAS/PROYECTOS (*) 23.710.472.465 22.904.478.779 -805.993.686 -3.40 
COOPERACION 
DESCENTRALIZADA 3.500.000.000 2.500.000.000 - 1 .000.000.000 -28,57 
SUBTOTAL BILATERAL 87.210.472.465 102.404.4 78.779 15.194.006.3 14 17,42 
TOTAL GENERAL 140.464. 1 95.094( 1) 156.816.698.747(2) 16.352.503.653 11,64 
(.) Asistencia técnica y Cooperación cultural. Ayuda alimentaria y de emergencia. Ayudas y subvenciones a ONG 
( 1) 0.2365 % del PIB - (2) 0.2428 % del PIB 
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2. POR PARTIDAS Y TIPOS 
(en pesetas) 
Ayuda Oficial 
Cooperación al Desarrollo 
Internacional % (AOD) % 
APORTACIONES A LA CE 50.581 .960.864 16,48 39.663 .875.584 25,29 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
FINANCIEROS 105.395.104.655 34,34 10.937.304.655 6,97 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
NO FINANCIEROS 28.374.218 .645 9,25 3.81 1.039.729 2,43 
SUBTOT AL MUL TILA TERAL 184.351.284.164 60,07 54.412.219.968 34.70 
CREDITOS FAD 80.000.000.000 26,07 77.000.000.000 49 ,10 
PROGRAMAS/PROYECTOS (*) 38.822.172.443 12,65 22.904.478.779 14,6 1 
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 3.700.000.000 1,21 2.500.000.000 1,59 
SUBTOTAL BILATERAL 122.522.172.443 39,93 102.404.478.779 65,30 
TOTAL GENERAL 306.873.456.607 100,00 156.816.698.747 100,00 
3. CONTRIBUCiÓN ESPAÑOLA A LA COOPERACiÓN DE LA CE 
(en ecus) 
Concepto presupuestario comunitario Cantidad CE Participación AOD CE Participación 
española española 
AYUDA ALIMENTARIA 585.000.000 51.012.000 585.000.000 51.012.000 
COOPERACiÓN CON LOS PAíSES 
EN DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y ASIA 342.000.000 29.822.400 342.000.000 29 .822.400 
COOPERACIÓN CON LOS PAíSES 
DE LA CUENCA MEDITERRÁNEA. 375.000.000 32.700.000 358.200.000 31 .235.040 
OTROS MEDIOS DE COOPERACIÓN 387.580.000 33 .796.976 387.500.000 33.790.000 
COOPERACiÓN CON LOS PECOS Y LA URSS 897.000.000 78.218.400 O O 
COOPERACIÓN CON ISRAEL 
Y PALESTINA (TO) 30.000.000 2.616.000 30.000.000 2.616.000 
AC PESCA CON TERCEROS ESTADOS 300.000.000 26.160.000 300.000.000 26.160.000 
RAMA EXT. POlÍTICA MEDIO AMBIENTE 6.500.000 566.800 6.500.000 566.800 
OTROS GASTOS EN COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 151 .200.000 13.184.640 94.400.000 8.231 .680 
SUBTOT AL AL PRESUPUESTO ORDINARIO 3.074.280.000 268.077.216 2.103 .680.000 183.440.896 
APORTACIÓN AL FED 1 6.000.000.000 1 6.000.000.000 
TOTAL APORTACiÓN ESPAÑOLA 16.268.077.216 1 6.183.440.896 
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4. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR SECTORES (en pesetas) 
Cooperación 
Internacional AOD 
APOYOAONG 3.000.000.000 3.000.000.000 
AYUDA ALIMENTARIA 2.030.000.000 2.030.000.000 
AYUDA DE EMERGENCIA 250.000.000 250.000.000 
COOPERACl6N CIENTíFICA 5.647.095.647 1.330.827.500 
COOPERACl6N CULTURAL 5.3 16.056.991 699.764.2 15 
COSTES ADMINISTRATIVOS DEL PAíS DONANTE 3.830.220.992 2.815.039.692 
I ADMINISTRACI6N PÚBLICA 468.327.180 435.650.2BO 
I DEPURACI6N Y SUMINISTRO DE AGUA 143.277.000 123.358.000 
I OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS SOCIALES 2.913.599.381 2.682.436.881 
I SALUD 1.329.5 14.939 1.285.744.836 
I SERVICIOS DE PLANIFICACl6N PARA EL DESARROLLO 1.351.465.000 1.338.465.000 
I SERVICIOS E INVERSIONES EDUCATIVAS 4.60 1.870.380 3.227.263.880 
II COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 452.954.000 452.954.000 
II DESARROLLO FLUVIAL 159.500.000 124.500.000 
II ENERGíA 2.2 13.773.562 145.395.000 
II OTRA INFRAESTRUCTURA ECON6MICA 798.638.500 I 13 .638.500 
11 TRANSPORTE Y NAVEGACl6N 124.433.000 47.000.000 
111 AGRICULT., GANADERíA, PESCA Y ESPACIOS NATURALES 2.097.629 .229 1.058.334.037 
III COMERCIO, BANCA Y TURISMO 295.799.000 286.725. I 00 
III INDUSTRIA , MINERíA Y CONSTRUCCI6N 649.828.1 18 269.473 .600 
MUL TISECTORIAL 557.287.758 553.877.758 
PROGRAMAS DE ASISTENCIA 39.813.500 39.813 .500 
VARIOS 550.988.266 544.217.000 
TOTAL 38.822.172.443 22.904.478.779 
5. MINISTERIOS Y OTRAS ENTIDADES (en pesetas) 
Cooperación 
Internacional AOD 
M. DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 128.688.000 73 .710.300 
M. DE AGRICULTURA, PESCA Y ALlMENTACI6N 1.447.960.294 365.165.797 
M. DE ASUNTOS EXTERIORES 35.008.376.578 21.466.184.023 
M. DE ASUNTOS SOCIALES 509.732.708 385.498.700 
M. DE CULTURA I .0 16.800.000 261 .089.000 
M. DE ECONOMíA Y HACIENDA 82.762.420 76.400.000 
M. DE EDUCACl6N Y CIENCIA 2.984.565.250 51 7. 136.000 
M. DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO * 20.668.684.109 6 19.309.700 
M. DEL INTERIOR 203.410.000 I 10.530.000 
M. DE JUSTICIA 5.000.000 O 
M. DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 2.474.451.80 I 453 .009.000 
M. PARA LAS RELACIONES CON LAS CORTES Y 
SECRETARíA DE GOBIERNO 220.000 O 
M. DE SANIDAD Y CONSUMO 475.709 .888 391 .1 10.932 
M. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.696.643.040 1.593.288.056 
ENTIDADES FINANCIERAS QUE NO PROPONEN PROYECTOS 493 .3 87.000 403 .087.000 
TOTAL 67.196.391 .088 26.7 15.5 I 8.508 
• No incluye FAD. Organismos Intemacionales Financieros ni aportaciones a la CE 
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6. POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (en pesetas) 
Cooperación 
Internacional AOD 
ÁFRICA 4.629.547.192 4.616.269.192 
AMÉRICA DEL NORTE 94.059.500 O 
ASIA Y OCEANíA 214.789.840 177.202.340 
AUSTRALIA 16.347.500 O 
EUROPA DEL ESTE 142.017.200 O 
EUROPA OCCIDENTAL 8.227.951.829 302.021.760 
AMÉRICA LATINA 12.386.355.788 12.296.550.788 
PAíSES ÁRABES E ISRAEL 2.030.506.710 1.978.329 
VARIOS (AYUDA ALlMENTARIAEMERGENCIAONG ... ) 1 1.065.596.884 3.534.105.489 
ANTÁRTIDA 15.000.000 O 
TOTAL 38.822.172.443 22.904.478.779 
7. PROGRAMAS Y PROYECTOS POR CONTINENTES Y PAIsES (en pesetas) 
Cooperación 
Internacional AOD 
ÁFRICA * 822.282.500 809.532.500 
ANGOLA 504.1 82.650 504.182.650 
CABO VERDE 50.995.000 50.995.000 
COTE D'IVOIRE 6.840.000 6.840.000 
ETiOpíA 200.000.000 200.000.000 
GABON 5.396.760 5.396.676 
GHANA 2.462.400 2.462.400 
GUINEA ECUATORIAL 2.068.239.162 2.068.239.162 
MAURITANIA 238.848.400 238.848.400 
MOZAMBIQUE 4 I 1 .000.000 4 1 1 .000.000 
NAMIBIA 50.000.000 50.000.000 
NIGERIA 3.850.000 3.850.000 
sAo TOMÉ Y PRíNCIPE 40.000.000 40.000.000 
SENEGAL 2.950.320 2.950.320 
SUDÁFRICA 21.528.000 21.000.000 
SUDÁN 200.000.000 200.000.000 
TANZANIA 972.000 972.000 
TOTAL ÁFRICA 4.629.547.192 4.616.269.192 
AMÉRICA DEL NORTE * 17.127.500 O 
CANADÁ 3.760.000 O 
ESTADOS UNIDOS 73.172.000 O 
TOTAL AMÉRICA DEL NORTE 94.059.500 O 
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Cooperación 
Internacional AOD 
ASIA * 85.439.000 64.061.500 
CHINA 40.360.800 40.360.800 
COREA 25.896.960 25.896.960 
FILIPINAS 3.190.280 31 .902.280 
INDIA 2.332.800 2.332.800 
JAP6N 16.210.000 O 
NEPAL 648.000 648.000 
TAILANDIA 12.000.000 12.000.000 
TOTAL ASIA 214.789.840 177.202.340 
BULGARIA 15.994.200 O 
CHECOSLOVAQUIA 26.990.200 O 
EUROPA DEL ESTE * 14.000.000 O 
HUNGRíA 20.696.000 O 
POLONIA 16.615.000 O 
RUMANIA 20.791.000 O 
RUSIA 20.285.000 () 
YUGOSLAVIA 6.645.800 O 
TOTAL EUROPA DEL ESTE 142.017.200 O 
ALEMANIA 446.297.000 O 
ANDORRA 3.850.000 O 
AUSTRIA 13.832.000 O 
BÉLGICA 31.282.121 O 
CHIPRE 2.160.000 O 
DINAMARCA 3.680.000 O 
ESPAÑA ** 300.000.000 300.000.000 
EUROPA OCCIDENTAL * 6.589.057.002 O 
FINLANDIA 5.043.520 O 
FRANCIA 120.279.800 O 
GRECIA 4.505.000 O 
IRLANDA 1.520.000 O 
ISLANDIA 880.000 O 
ITALIA 48.032.000 O 
LUXEMBURGO 880.000 O 
MALTA 4.969.000 O 
NORUEGA 53.527.000 O 
PAíSES BAJOS 6.580.000 O 
PORTUGAL 490.6 I 8.466 O 
REINO UNIDO 59.949.000 O 
SUECIA 2.688.160 O 
SUIZA 31 .100.000 O 
TURQuíA 7.221 .760 2.021 .760 
TOTAL EUROPA OCCIDENTAL 8.227.951 .829 302.021 .760 
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Cooperación 
Internacional AOD 
ARGENTINA 299.328,120 299.328,120 
BOLIVIA 676,888,188 668.521,288 
BRASIL 220.393,954 220.393,954 
CENTROAMÉRICA 358.373.400 358.373.400 
CHILE 124.407,080 124,222.080 
COLOMBIA 209,663 ,880 209,663,880 
COSTA RICA 301,690,640 30 I ,690,640 
CUBA 226,587,040 226.587,040 
ECUADOR 157,658,669 157,658,669 
EL SALVADOR 232,234,832 232.234,832 
GUATEMALA 208.494,200 208.494,200 
HAITí 2.360,232 2.360,232 
HONDURAS 421,976,781 421,976,781 
IBEROAMÉRICA * 6,623.271,181 6,623,271,181 
JAMAICA 1,036,800 1,036,800 
MÉXICO 33 ,005,072 333 ,005,072 
NICARAGUA 397.453.432 397.453.432 
PANAMÁ 124.269.4 14 124,269.414 
PARAGUAY 70.416,600 70.4 16,600 
PERÚ 664.502.720 664,502.720 
PUERTO RICO 3.933,720 3,933.720 
REPÚBLICA DOMINICANA 461,545.525 461.545.525 
URUGUAY 119,211,040 119,211,040 
VENEZUELA 147,653.268 147,653.268 
TOTAL AMÉRICA LATINA 12.386.355,788 12,296.550,788 
ARGELIA 205,895,050 205,895,050 
EGIPTO 172.1 77.280 169,1 77.280 
ISRAEL 11,000,000 6,200,000 
jERUSALEM 414.720 414,720 
jORDANIA 143.866,240 141 .866.240 
MAGREB 289.397.800 256.397.800 
MARRUECOS 304.748.480 304.748.480 
PAíSES ÁRABES E ISRAEL * 432.300.500 427.923.000 
PALESTINA (TERRITORIOS OCUPADOS) 100.000.000 100.000,000 
SAHARAUIS 1 10.000.000 1 1 0.000.000 
SIRIA 868.320 868.320 
TÚNEZ 259.838.320 254.838.320 
TOTAL PAíSES ÁRABES E ISRAEL 2.030.506.710 1.978.329,210 
ANTÁRTIDA 15.000.000 O 
AUSTRALIA 16.347.500 O 
VARIOS 1 1,065.596.884 3.534.105.489 
TOTAL VARIOS 1 1.096.944.384 3.534.105.489 
• Concepto de gasto global comunicado por algunas entidades que todavía no han hecho el desglose definitiVO . 
•• El Importe de 300 millones de peseta en AOD corresponde a programas de sensibilización de la opinión ciudadana en España. 
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